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Complex analy$sis$ (of several complex variables) is rather a special kind of
geometry than an analysis of properties offunctions.
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Stein had too many axioms.
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A much more direct and simpler proof was given in [65].
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Oka’s methods are very complicated.
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Wir verdanken dann K. Oka die wesentliche Einsicht, $daB$ die Existenzgebiete von
holomorphen Funktionen auch durch lokale Randeigenschaften charakterisiert werden
k\"onnen. Ein Beispiel einer solchen lokalen Randeigenschaft ist die pseudokonvexit\"at
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